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I. Студенты 1). 
(Общее число; отдельно по факультетамъ; по месту происхождешя). 
Таблица эта въ первой своей половине (за годы 1802—1852) 
представляетъ перепечатку т гЬхъ" да.нныхъ, который были поме­
щены въ приложении къ йзданш „Ваз глуейе ЛиЪеКез! йег Каь 
зегПсйеп Тлйуегзйа! Вогра!. Вогра! 1853", при чемъ за годы 
1828—1852 нами взяты лишь цифры II семестра. Тотъ же методъ 
въ общемъ принять и при составлены таблицы за вторую поло­
вину столбя. Источникомъ служили цифровыя данныя, по­
мещав пйяся въ издаваемомъ университетомъ съ I семестра 1844 
года „Личномъ составе". Это издаше выходило до конца 1859 
года дважды въ годъ, по-немецки, подъ заглав1емъ то „Уег-
2е1сЬ.п188 йез Регвопак иий (1ег 81исйегеп(1еп аи! с1ег КахаегНсйеп 
11шуег8Йа1 ги Вограь", то просто „Рег8опа1 Лег ЮйаегйсЬеп 1)ш-
уегзйа! ги Вогра!" ; въ 1860 году вышло оно только за I семестръ, 
а въ 1861-омъ, повидимому, совсЬмъ не появлялось; въ 1862 году 
— опять только за I семестръ, въ 1863—1865 годахъ — только 
за II семестръ; за годы 1866—1892 издаше это снова печаталось 
за оба семестра отдельно, при чемъ съ I семестра 1892 года на 
русскомъ язы^Ь, подъ заглав1емъ „Личный составъ Императорскаго 
Юрьевскаго университета"; съ 1893 года и до конца это издаше 
выходило только во II семестре. За те немноие годы, для кото-
рыхъ недоставало въ названномъ источнике сведены за II семестръ, 
нами взяты цифры I семестра. Кроме того, необходимо заметить, 
что данныя за II семестръ не всегда были пр1урочиваемы къ одному 
и тому же моменту: въ 1863—1891 и 1894 годахъ — къ сентябрю, 
въ 1893 — къ ноябрю, а въ 1892 и 1895—1901 годахъ — къ 
октябрю. — Съ 1843 по 1858 годъ въ составе медицинскаго фа­
культета посчитаны и слушатели фармацш, каеедра которой учреж­
дена была при этомъ факультете въ 1842 году ; но съ 1859 года, 
согласно имевшимся источникамъ, слушатели фармацш сосчитаны 
отдельно. — Съ 1850 года слушатели историко-филологическаго и 
физико-математическаго факультета посчитаны отдельно. 
Должно иметь въ виду, что такъ какъ помещаемый цифры 
показываютъ количество студентовъ въ университете къ известному, 
хотя и не везде одинаково фиксированному, годовому сроку, а не 
число вступившихъ въ университета вообще, то существеннымъ до-
полнешемъ къ значительной части таблицы являются данныя „ака-
демическаго альбома" (А11шт Асайетшит (1ег КшаегИсйеп СшуетШ 
Вогра!. ВеагЪейе1 УОП А. На88е1Ъ1а11 иш! Вг. С. ОМо. Вогра! 1889). 
1) Въ составлеши иом'Ьщаемыхъ ниже матер]'аловъ принималъ у част! е 
а р х и в а р ^ у с ъ  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Г .  Г .  С а б л е р ъ .  
4 
Г о д ы  
Общее число 
студ., а съ 
1843 г. ифар-
мацевтовъ 














11 27 6 2 
1803 95 18 41 14 22 
1804 155 42 56 21 36 
1805 150 50 41 19 40 
1806 145 39 31 38 37 
1807 147 36 49 31 31 
1808 139 33 > 32 42 32 
1809 183 30 30 86 37 
1810 217 38 43 92 44 
1811 259 50 69 84 56 
1812 209 49 61 51 48 
1813 245 47 66 77 55 
1814 247 54 67 76 50 
1815 238 59 57 75 47 
1816 244 61 60 78 45 
1817 142 46 14 54 28 
1818 211 55 40 70 46 
1819 232 63 42 83 44 
1820 262 59 63 92 48 
1821 309 68 74 105 62 
1822 301 64 62 111 64 
1823 343 70 55 113 105 
1824 334 67 70 108 89 
1825 376 77 70 120 109 
1826 391 78 77 131 105 
1827 452 81 79 158 134 
1828 530 87 77 191 175 
1829 609 91 84 207 227 
1830 619 64 68 226 261 
1831 592 53 62 259 218 
1832 585 49 54 298 184 
1833 577 52 47 302 176 
1834 550 48 45 302 155 
1835 581 37 53 296 195 
1836 574 48 57 261 181 
1837 586 58 78 238 212 
1838 575 62 127 233 153 
1839 562 66 119 214 163 
1840 573 67 124 192 190 
1841 537 72 115 170 180 
1842 523 67 119 170 167 
1843 517 65 103 150 199 
1844 ! 561 78 106 190 187 
5 
п о  м 1 с т о п р о и с х о ж д е н 1 ю  
изъ Лифлянд- изъ Эстлянд- изъ Курлянд- изъ прочихъ изъ за­
ской губ. ской губ. ской губ. губернш границы 
31 9 1 5 
49 17 9 8 12 
103 25 12 7 8 
75 28 24 17 6 
63 29 23 23 7 
68 25 30 17 7 
64 18 23 22 12 
60 14 30 28 51 
84 21 30 29 53 
98 51 56 35 19 
88 34 47 24 16 
97 40 58 32 18 
106 40 55 30 16 
102 41 45 32 18 
128 38 42 27 9 
77 23 22 13 7 
110 39 36 14 12 
123 45 34 19 11 
137 55 45 16 9 
165 51 63 16 14 
151 57 52 24 17 
170 63 54 35 21 
160 58 54 44 18 
184 59 71 50 12 
187 64 77 51 12 
198 79 98 61 16 
205 87 102 116 20 
249 109 80 157 14 
256 82 118 153 10 
254 100 102 125 11 
237 76 110 147 15 
219 85 117 141 15 
186 75 122 149 18 
202 82 122 156 19 
189 81 111 153 13 
224 76 116 156 14 
221 83 101 158 12 
232 75 102 144 9 
•243 68 107 144 11 
233 51 106 140 7 
220 55 105 135 8 
221 58 99 134 5 





студ., а съ 
1843 г. и 
фарма-
цевтовъ 










1845 570 83 109 186 192 
1846 594 85 116 171 222 
1847 614 88 112 182 232 
1848 634 85 107 196 246 
1849 623 76 126 222 И )9 
иет.-филол. физ.-мат 
1850 620 84 120 236 98 82 
1851 659 94 117 261 93 94 
1852 676 100 114 272 96 94 
1853 712 116 108 293 90 105 
1854 707 119 104 307 80 97 
1855 663 112 93 297 67 94 
1856 629 110 75 316 55 73 
1857 610 110 81 288 52 79 
1858 625 101 79 312 52 81 
медики фармацевты 
. 
1859 598 107 82 254 30 46 79 
1860 633 103 78 277 30 54 91 
1861 627 91 76 254 33 63 110 
1862 582 94 87 223 27 57 94 
1863 601 97 142 195 40 51 76 
1864 560 81 167 162 39 4 3 68 
1865 594 80 204 146 35 60 69 
1866 607 74 191 156 28 77 81 
1867 582 63 183 130 38 86 82 
1868 593 56 210 131 42 89 65 
1869 679 68 247 161 38 90 75 
1870 696 71 233 172 43 91 86 
1871 742 83 231 189 52 93 94 
1872 728 93 198 . 205 52 82 98 
1873 768 92 207 225 66 89 89 
1874 779 87 194 237 77 95 89 
1875 832 102 196 256 85 118 75 • 
1876 859 85 190 292 85 132 75 
1877 858 96 175 292 75 133 87 
1878 938 119 175 339 70 144 91 
1879 1048 128 187 389 108 160 76 
1880 1105 139 212 435 90 151 78 
1881 1222 159 221 494 90 173 85 
1882 13 66 177 228 574 97 189 101 
1883 1484 192 265 629 104 185 109 
1884 1595 201 262 671 120 209 132 
7 
п 0 М 1> С Т 0 п р о и с х о ж д  е н 1 ю 
ИоЪ Лифлянд- изъ Эстлянд- изъ Курлянд- изъ прочихъ изъ загра­
ской губ. ской губ. ской губ. губершй ницы 
242 73 99 147 9 
249 68 107 159 11 
250 63 109 180 12 
243 62 121 199 9 
233 64 124 195 7 
214 58 140 201 7 
•225 62 136 226 10 
250 63 134 220 9 
259 62 146 238 7 
256 69 140 237 5 
236 65 141 217 4 
225 63 135 200 6 
224 67 119 196 4 
242 67 135 177 4 
249 72 119 154 4 
256 82 126 164 5 
259 112 80 174 2 
260 69 95 157 1 
274 83 117 124 3 
258 71 123 106 2 
273 66 137 116 2 
278 70 129 128 2 
264 72 117 126 3 
262 77 131 118 5 
309 81 149 133 7 
315 86 147 144 4 
331 92 157 155 7 
339 85 141 159 4 
345 90 141 185 7 
349 97 148 181 4 
371 86 169 197 9 
386 91 178 197 7 
379 95 157 220 7 
400 107 177 239 15 
442 111 206 271 18 
, 459 124 207 295 20 
498 125 239 341 19 
508 136 273 428 21 
520 143 314 487 20 




































1704 239 287 716 124 211 127 
1734 235 264 748 120 222 145 
1685 243 222 770 100 208 142 
1743 246 227 786 104 211 169 
1741 256 193 799 122 195 176 
1812 284 160 884 148 148 188 
1723 267 135 863 151 110 197 
1670 256 142 868 151 81 172 
1546 234 99 824 198 53 138 
1524 252 99 743 277 43 110 
1301 221 95 622 237 43 83 
1225 185 115 527 293 33 72 
1443 170 230 582 345 36 80 
1697 165 337 727 324 47 97 
1733 139 386 682 281 81 164 
1786 143 464 792 77 100 210 





























































И. Постороннее слушатели. 
Посторонше слушатели въ этой таблице помечены лишь за 
годы 1802—1821 и 1866-—1901, такъ какъ уставомъ Деритскаго 
университета 4 шня 1820 года такая категор1я учащихся не была 
предусмотрена. Источникомъ для составлешя таблицы за 1802—1821 
года послужили обпце годовые отчеты университета, статистичестя 
сведетя которыхъ пр!урочены къ концу гражданскаго года; въ 
виду этого, хотя въ печатномъ „Личномъ составе" за годы 1866—1892 
имеются сведетя о числе постороннихъ слушателей за каждый 
семестръ отдельно, мы помещаемъ здесь лишь данныя II семестра, 
темъ более, что и за 1898—1901 годы имеются сведетя только за 
II семестръ учебнаго года. 
Число по­ Число по­ Число по­
Годы стороннихъ Годы стороннихъ Годы стороннихъ 
слушателей слушателей слушателей 
1802 1821 11 1884 18 
1803 — 1866 22 1885 19 
1804 — 1867 12 1886 17 
1805 3 1868 29 1887 18 
1806 — 1869 13 1888 11 
1807 — 1870 9 1889 6 
1808 — 1871 9 1890 10 
1809 — 1872 6 1891 12 
1810 8 1873 20 1892 7 
1811 3 1874 9 1893 8 
1812 3 1875 и 1894 8 
1813 — 1876 15 1895 12 
1814 6 1877 13 1896 8 
1815 22 1878 16 1897 6 
1816 19 1879 21 1898 5 
1817 10 1880 17 1899 6 
1818 2 1881 17 1900 3 
1819 1 1882 8 1901 5 
1820 10 1883 13 
11 
III. Лица, получивппя ученыя степени и звашя. 
Таблицы составлены по факультетамъ, при чемъ последшя 
две, ММ 5 и 6, представляютъ собою, обе вместе, продолжете 
М 4, вследствие раздЪлешя философскаго факультета въ 1850 году 
на историко-филологичесшй и физико-математическш. — Относи­
тельно всЪхъ факультетовъ, кроме медицинскаго, следуетъ заметить, 
что зваше „действительнаго студента" появляется въ Дерптскомъ-
Юрьевскомъ университете только съ 1821 года, будучи вызвано 
уставомъ 4 шня 1820 года; ранее же 1821 года лица этой кате­
гории именовались получившими „аттестатъ съ правомъ поступлешя 
на службу" или, какъ по богословскому факультету, „аттестатъ съ 
правомъ проповедывашя". Наименоваше степеней и звашй на меди-
цинскомъ факультете несколько разъ менялось въ течете столе-
т1я, и, соответственно этимъ переменамъ, для названнаго факуль­
тета составлено четыре особыхъ таблицы (А. Б. В. Г.), при чемъ 
римсшя цифры въ таблицахъ Б. и В., поставленный передъ числами, 
обознаютъ разряды (1-ый, П-ой и Ш-ш) соответствующихъ звашй. 
Наименовашя „зубного врача" и „дантиста", встречающаяся въ 
таблицахъ, отражаютъ на себе изменешя наименовашя этого звашя въ 
практике и въ источникахъ, на основанш которыхъ составлены та­
блицы ; только съ 1895 года „зубные врачи" и „дантисты", какъ 
носители разныхъ медицинскихъ званш, посчитаны особо. За пос­
ледит 1901 годъ, согласно предложение г. министра народнаго 
просвегцетя попечителю округа отъ 13 шня 1901 года, окончившее 
курсъ по юридическому факультету получили „дипломы" I и II сте­
пеней, соответственно прежнимъ степени кандидата и званш дейст­
вительнаго студента. — Все таблицы основаны исключительно на 
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— 1844 — 1 2 
— 1845 — — 2 
— 1846 — — 4 
— 1847 1 — 2 
— 1848 — — о 
— 1849 — — — 
4 1850 — — 5 
2 1851 — — — 
1 1852 — — 4 
— 1853 — 2 1 
— 1854 — — 4 
— 1855 — 1 5 
— 1856 1 — 1 
— 1857 — — 6 
— 1858 1 1 2 
— 1859 — — 4 
— 1860 — — 4 
— 1861 — — 4 
2 1862 — — 4 
1 1863 — — 1 
3 1864 — — 7 
— 1865 — — 4 
— 1866 — — 4 
10 1867 — — 2 
11 1868 — — 4 
12 1869 1 — 7 
18 1870 — — 6 
19 1871 — — — 
13 1872 1 —• 4 
14 1873 — — — 
10 1874 — — 1 
20 1875 — — 6 
18 1876 — — 3 
16 1877 — — 2 
16 1878 — 2 5 
5 1879 — — 2 
10 1880 — — 5 
9 1881 1 — 4 
16 1882 — — 4 
12 1883 — —• 9 
13 



























































1884 1 6 12 1893 6 15 
1885 — — 4 17 1894 — 1 14 30 
1886 — — 4 28 1895 1 2 9 38 
1887 — — 10 23 1896 — — 8 47 
1888 — — 7 20 1897 — 1 13 17 
1889 — — 13 21 1898 — 3 6 31 
1890 — — 11 23 1899 — 1 6 19 
1891 — 2 9 25 1900 — — 8 17 
1892 1 14 24 1901 — — з 15 



























































1802 1823 2 1 
1803 — — — — 1824 — — — — 
1804 — — — — 1825 — — — — 
1805 — — — — 1826 — — 1 7 
1806 — — — — 1827 — — — — 
1807 1 — — — 1828 — — — 2 
1808 — — — — 1829 — — 2 8 
1809 — — — — 1830 — — 1 3 
1810 — — — 1 1831 — — 4 4 
1811 — — — — 1832 — — 12 6 
1812 — — — — 1833 1 — 3 4 
1813 — — — — 1834 — 1 7 9 
1814 — — — — 1835 — — 5 3 
1815 — — — — 1836 — — 5 3 
1816 9 — — — 1837 — — 7 4 
1817 — — — — 1838 — — 8 4 
1818 — — — — 1839 — — 11 8 
1819 — — — — 1840 — 1 15 6 
1820 — — — — 1841 — — 18 5 
1821 — — 2 2 1842 — — 15 4 

















































































й- н  " О 
14 6 1873 27 12 
— 2 22 2 1874 1 — 10 6 
— — 16 13 1875 — 1 28 10 
2 2 10 5 1876 — 2 22 8 
— 2 21 7 1877 — — 16 8 
— 3 18 3 1878 — 1 18 11 
1 1 13 7 1879 — — 18 13 
1 2 17 8 1880 1 — 5 5 
— 2 10 5 1881 — — 15 13 
— 2 12 6 1882 — — 11 5 
— — 16 11 1883 — — 13 10 
— 3 12 9 1884 ; 1 — 14 23 
1 1 21 3 1885 — 28 20 
— 5 12 3 1886 — 23 13 
— — 14 7 1887 1 24 31 
— 3 16 3 1888 1 — 31 17 
— 3 3 2 1889 — — 27 22 
— — 7 2 1890 — — 23 29 
— 1 15 2 1891 — з 27 21 
— — 4 — 1892 — 1 24 21 
— — 12 3 1893 — 2 9 11 
1 — 17 2 1894 — — 14 11 
— 1 24 7 1895 — — 10 9 
1 — 18 8 1896 — — 12 10 
— 1 19 9 1897 — —- 4 8 
— — 27 5 1898 — — 9 7 
— 1 19 4 1899 — — 2 5 
— — 30 11 1900 — — 20 9 
1 — 32 6 1901 — — 26 43 
15 
3. Медицинский Факультетъ. 
А. 































































































































1804 — — — — — 3 — — — — — — — 
1805 4 — 2 — 1 5 1 
1806 8 
1807 1 — — — 4 — 5 — — — — — — 
1808 5 — 4 3 — — 1 — — — — — — 
1809 3 — 3 1 1 — — — 1 — — — — 
1810 1 1 
1811 3 7 — — — 3 1 1 1 9 — — — 
1812 — 25 — 1 1 42 2 5 — 4 — 6 — 
1813 1 3 — — 1 — -— — — — — — — 
1814 2 8 — — — -— 8 6 — 7 1 10 — 
1815 2 23 — — — 1 2 6 — 21 — — 
1816 — 8 — — — 5 1 13 — 21 1 — — 
1817 — 3 — — — 1 3 7 — 18 —• 1 1 
1818 — 7 — 1 — 7 — 2 — 17 — 5 — 
1819 — -- — — — 4 — 2 — 12 — 5 — 
Медицинекш Факультетъ. 
Б. 
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1820 6 1 4 4 5 7 1 3 
1821 6 1 2 3 7 1 19 1 4 — 
1822 10 3 2 — 
113 
II 2 
14 I 5 
II 6 
III 1 
— 9 — 
1823 9 — — — I 1 III 1 
— II 9 
III 2 — 6 3 
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1840 3 24 10 10 — I 6 II12 
114 
II 20 
1841 — 21 11 — 1 — 1 2 2 7 —• I 14 П13 
110 
II 24 
1842 — 20 16 — — — 1 — 4 10 — I 7 1112 
117 
II16 
1843 2 16 11 — 1 — — — 1 9 — 1 7 II13 
115 
II 20 
1844 — 23 13 — 2 — — — — 10 2 I 6 II13 
I 7 
1121 
1845 1 24 12 — 5 
. 
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1846 6 10 ] 1 13 34 4 
1847 13 — 8 4 — — —- — 23 26 1 6 
1848 16 1 7 1 1 1 — 1 15 12 — — 
1849 9 — 5 4 1 2 — —• 11 22 4 5 
1850 14 - -—- 8 4 — — 1 — 24 36 — 7 
1851 19 1 9 16 4 2 — — 19 19 1 5 
1852 18 — 12 7 1 — 1 — 14 28 1 4 
1853 22 — 24 7 2 3 — 1 18 18 — 14 
1854 30 -—• 24 4 — — 1 — 11 27 7 
1855 24 — 13 5 1 — 1 2 21 24 1 12 
1856 20 • — 18 8 1 1 — — 17 29 — 14 
1857 22 — 19 13 2 1 1 — 2 24 — 6 































































































1 % Г г 
1859 27 — 34 15 — — — — 29 38 — 11 
1860 21 — 13 12 — 1 — — 12 55 — 9 
1861 17 — 21 13 — '  — — 1 17 36 — 9 
1862 13 — 11 12 1 — — 1 19 52 1 10 
1863 7 — 13 6 — — 1 — 18 42 — 14 
1864 17 — 17 6 1 •— — 1 27 44 — 16 
1865 10 — 18 10 1 — 1 4 29 37 1 9 
1866 23 — 19 14 5 1 — 1 10 46 — 13 
1867 18 1 15 11 — 1 2 — 17 46 1 25 
1868 11 — 12 2 1 — — 2 14 34 1 9 
1869 20 — 10 6 1 3 1 2 15 51 1 12 
1870 11 — 14 — — — 11 38 1 9 
1871 11 — 12 2 — — — 4 18 49 — 16 
1872 11 — 7 1 — — — 3 18 67 — 32 
1873 •18 — 2 2 — — 2 1 21 45 — 24 
1874 18 — 11 3 — — — 2 23 44 4 24 
.1875 12 — 11 2 1 — 1 2 28 47 6 30 
1876 11 — 15 1 — — — 1 36 54 1 22 
1877 13 — 10 3 1 — 1 1 35 50 1 25 
1878 7 — 7 1 1 — 1 3 28 60 1 37 
1879 22 — 13 2 — — — 1 23 45 3 32 
1880 24 8 11 1 7 24 45 4 21 
1881 22 — 24 3 — — 4 46 66 3 — 
1882 18 — 17 4 1 — — 3 24 78 5 — 
1883 32 — 39 9 — — — 1 32 84 4 1 
1884 29 — 18 7 — — — 5 35 66 4 29 
1885 28 — 35 8 — — — 2 36 78 8 15 
1886 31 — 36 9 — — — — 54 94 4 20 
1887 16 — 60 9 — — 1 2 37 98 7 21 
1888 28 — 76 9 1 — — 5 38 108 15 10 
1889 49 — 59 14 — — — 6 55 110 26 33 
1890 44 — 32 15 — — — , 8 52 102 25 33 
1891 73 — 30 15 — — — 6 67 110 53 28 
1892 55 — 26 10 — — — . 8 88 64 19 12 
1893 61 — 134 18 — — — 9 73 77 28 24 



































































































 к И о Й О 
И к я о 
С 
1895 14 169 4 2 190 56 1 23 23 
1896 12 — 188 6 — — — 4 103 61 — 27 67 
1897 7 —• 132 5 — — 1 1 76 52 3 21 43 
1898 8 —- 118 3 2 — 1 — 127 39 16 14 50 
1899 9 — 111 5 — — — 1 133 75 32 38 50 
1900 12 — 91 7 2 — — 6 58 82 31 35 60 
1901 6 — 123 11 1 — — 5 34 120 20 48 76 


















































** Т* 4  О Рч 
• т-Н и <м 




ч / о 
, 
1803 — — — 1827 — — 6 1 
1804 — — — 1828 — — 2 2 
1805 1 1 1 1829 — — 2 3 
1806 1 1 — 1830 — — 8 2 
1807 — — — 1831 — — 4 4 
1808 — — — 1832 4 2 5 — 
1809 1 — — 1833 6 3 7 1 
1810 — — — 1834 — — 5 6 
1811 — — — 1835 — — 8 2 
1812 — — — 1836 — 1 2 3 
1813 4 — 1 1837 — 3 15 3 
1814 — — — 1838 1 1 5 1 
1815 1 — 2 1839 3 — 13 4 
1816 3 — — 1840 — 2 5 2 
1817 — — — 1841 — 4 17 4 
1818 1842 13 1 
1816 — — — 1843 — — 12 4 
1820 — — 1 1844 1 2 14 5 
1821 — — 3 1 1845 — — 10 11 
1822 — — — 1 1846 1 1 14 5 
1823 — — 1 1847 — 8 10 
1824 — — — — 1848 — 18 7 
1825 — 1 1 1 1849 — 1 18 13 
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1850 1 11 5 1876 3 8 1 
1851 — — 5 6 1877 1 1 8 4 
1852 — 1 7 6 1878 — 2 11 4 
1853 — 1 5 3 1879 2 2 11 7 
1854 — 1 9 7 1880 2 1 25 7 
1855 — — 7 3 1881 — 2 11 5 
1856 1 1 7 6 1882 1 2 16 7 
1857 — — 3 3 1883 2 2 10 7 
1858 2 1 3 5 1884 2 1 12 10 
1859 — — 2 4 1885 — — 11 13 
1860 1 — 2 — 1886 1 4 24 20 
1861 — — 5 4 1887 2 3 8 13 
1862 — 1 2 2 1888 1 1 13 11 
1863 — — 2 1 1889 1 1 24 14 
1864 — — 5 3 1890 1 1 24 16 
1865 — — 4 3 1891 1 1 17 15 
1866 — 2 6 2 1892 — 4 15 12 
1867 1 2 2 2 1893 — 2 15 7 
1868 1 1 4 1 1894 — 1 12 9 
1869 1 — 3 5 1895 — 1 5 9 
1870 1 — 6 4 1896 — 2 3 6 
1871 — 2 5 7 1897 1 — 2 2 
1872 — — 12 4 1898 1 — 4 7 
1873 1 _ 7 7 1899 — — 2 — 
1874 — — 10 2 1900 — — 3 — 
1875 — 1 6 4 1901 — — 4 6 
6. Физико-математическш Факультетъ. 
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1850 14 3 1856 2 6 4 
1851 — 1 7 2 1857 — 2 5 1 
1852 — 1 12 3 1858 — 2 4 2 
1853 — 3 6 3 1859 1 5 2 
1854 — 1 9 5 1860 1 — 7 1 
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1862 1 9 2 1882 2 1 6 5 
1863 — — 5 — 1883 — 2 12 4 
1864 1 15 2 1884 — 1 7 6 
1865 1 1 16 '4 1885 2 5 11 11 
1866 2 6 1 1886 — 1 12 6 
1867 1 2 9 3 1887 1 2 12 10 
1868 1 2 7 1 1888 1 2 10 5 
1869 — 4 7 3 1889 — — 14 14 
1870 1 — 10 2 1890 1 3 15 12 
1871 5 — 2 1 1891 — 1 19 13 
1872 — 2 8 — 1892 3 1 18 11 
1873 1 3 6 — 1893 2 1 23 14 
1874 1 1 8 1 1894 1 — 21 22 
1875 . 2 — 12 5 1895 — — 19 14 
1876 — 5 1 1896 — 1 13 11 
1877 '2 1 11 5 1897 — 1 7 8 
1878 3 1 10 7 1898 — — 8 10 
1879 1 1 7 2 1899 — — л 'В 
1880 1 1 10 4 1900 1 1 3 5 
1881 — V 1 6 9 1901 — —- 12 15 
2 1 * 
1Г #г<г Л 1*1 0 Г» С 
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IV. Общее число студентовъ за годы 1878—1901 по вЪрО' 
исповЪдатямъ, сословШмъ, категор1ямъ учебвыхъ заве' 
денШ и по учебнымъ округамъ, въ которыхъ получили 
предварительное образоваше. 
Списки ограничиваются названными годами потому, что въ 
годовыхъ отчетахъ университета, откуда они взяты, предлагаемый 
матер1алъ имеется только за эти годы. 







































































1878 57 1 63 709 21 31 
1879 59 1 67 806 30 43 
1880 60 1 81 853 23 47 
1881 65 1 86 924 25 63 
1882 68 — 92 1003 33 115 
1883 79 — 95 1050 38 155 
1884 68 — 101 1110 30 176 
1885 71 — 99 1141 38 235 
1886 77 — 103 1165 28 241 
1887 75 — 96 1174 22 215 
1888 95 2 106 1162 17 250 
1889 93 3 99 1114 26 1 1 301 










1892 103 1 2 98 1018 17 1 — 326 1 1 
1893 90 1 2 83 923 16 1 — 373 1 1 
1894 88 1 1 66 709 13 1 — 291 1 —*• Буд­
дисты 
1895 91 1 2 83 565 8 — — 235 1 — 1 
1896 138 2 
АрмянО-
катод. 
88 466 3 179 1 
1897 282 — 7 1 86 419 4 — — 187 — 1 
1898 557 — 10 91 398 5 1 — 156 — — — 
1899 715 — 11 1 85 360 3 — — 115 — — — 
1900 958 — 8 1 82 362 2 — — 130 — — — 
1901 1025 — 4 1 67 374 5 — — 104 — — — 
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1878 398 101 100 183 62 38 
1879 423 114 125 213 84 47 
1880 384 136 237 196 76 36 
1881 421 157 237 215 91 43 
1882 473 136 406 118 121 57 
1883 518 126 338 246 128 . 61 
1884 511 127 373 285 130 59 
1885 550 107 364 353 137 73 
1886 562 118 331 400 138 65 
1887 509 91 274 479 171 58 
1888 502 74 317 500 188 51 
1889 491 108 340 455 194 50 
1890 440 103 413 475 214 49 
1891 397 21 436 477 232 52 
1892 384 17 464 439 217 47 
1893 313 11 513 397 221 36 
1894 278 12 318 346 191 26 
1895 252 8 254 278 171 24 
1896 230 38 196 247 151 15 
1897 243 144 187 248 148 17 
1898 284 337 178 255 145 19 
1899 305 451 141 250 129 14 
1900 302 646 174 258 150 13 
1901 268 705 179 247 167 14 



































































1878 755 6 51 70 1890 1336 233 125 
1879 853 5 47 101 1891 1272 — 215 128 
1880 916 1 65 83 1892 1241 — 210 117 
1881 1011 1 78 74 1893 1138 — 188 165 
1882 1121 — 101 89 1894 999 2 170 — 
1883 1166 - - 151 100 1895 805 5 177 — 
1884 1250 — 140 95 1896 646 47 184 — 
1885 1304 — 176 104 1897 571 164 252 — 
1886 1325 — 190 99 1898 526 382 310 — 
1887 1308 — 186 88 1899 469 539 282 — 
1888 1292 — 248 92 1900 477 779 287 — 
1889 1302 — 244 92 1901 499 864 217 — 
24 
3. По учебнымъ округамъ. 
Годы 
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1878 66 14 5 2 2 2 6 22 743 20 
1879 88 12 5 4 1 2 7 24 845 — — — 18 
1880 116 4 3 4 3 3 2 24 881 — — —- 25 
1881 125 9 5 5 6 6 7 26 944 — — — 31 
1882 127 18 5 10 19 19 17 31 1033 — — — 32 
1883 151 21 3 9 26 40 25 38 1068 — — — 36 
1884 129 24 9 8 23 31 38 47 1148 2 — 1 25 
1885 149 37 10 11 25 42 30 69 1182 4 -— 1 24 
1886 152 38 11 14 30 41 29 73 1198 5 — — 23 
1887 141 33 9 7 28 37 31 108 1159 5 2 — 22 
1888 154 50 18 14 28 38 34 88 1178 1 1 3 25 
1889 140 51 24 23 25 24 32 86 1207 8 3 — 15 
1890 138 67 25 23 27 24 34 78 1241 11 4 2 20 Фин-
1891 116 93 16 26 24 32 29 68 1178 5 7 2 19 
1892 116 87 17 22 26 40 33 53 1143 6 7 1 16 1 
1893 115 112 13 30 36 51 35 51 1015 7 6 1 14 5 
1894 108 62 5 12 39 28 36 66 78 Ь 7 7 3 8 2 
1895 92 65 8 8 39 23 31 94 611 3 4 3 3 3 
1896 93 58 4 13 34 54 30 102 471 4 5 5 2 2 
1897 124 111 19 26 39 110 38 86 394 5 9 21 3 2 
1898 135 207 43 65 47 163 54 77 354 16 16 39 2 — 
1899 149 240 66 87 45 168 73 69 311 18 22 39 2 1 
1900 171 296 98 122 63 185 101 70 311 27 48 47 3 1 
1901 189 309 113 143 62 150 108 56 316 26 55 48 4 1 
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V. Списокъ почетныхъ докторовъ (Ьопопз саи$а). 
Списокъ состоитъ изъ трехъ таблицъ. Въ таблицахъ А. и В. 
перечислены лица, удостоенныя степени почетнаго доктора по из-
бранш факультетовъ и съ утверждешя совета, согласно § 78 устава 
12 сентября 1803 года и § 70 устава 9 января 1865 года. Въ 
промежутокъ же дЪйствгя этихъ двухъ уставовъ, т. е. съ 1820 по 
1864 годъ, степень почетнаго доктора совсЪмъ не присуждалась, со­
гласно прим. къ § 44 ..Положения о производств^ въ ученыя степени" 
20 января 1819 года (Сборникъ постановленш, I. 1257), и только 
по случаю 25-лЪтняго юбилея университета, по ходатайству совЪта 
отъ 21 октября 1827 года, ему было высочайше разрешено, въ вид'Ь 
изъятая изъ существовавшихъ правилъ, возвести нЬсколькихъ лицъ 
въ зваше почетнаго доктора ; имена ихъ помещены въ таблицЬ Б. 
А. 1803—1818. 
1803 г. декабря 19. Сов'Ьтникъ Прусской ев.-лют. Консисторш, 
Директоръ Домскаго Училища въ г. Магдебург^ Готлибъ-Бене-
диктъ Ф у н к ъ — въ п. д. философш. 
1803 г. декабря 19. Пасторъ ев.-лют. прихода Оберпаленъ, Лифл. 
губ., Августъ-Вилгзгельмъ Гупель — въ п. д. философш. 
1805 г. августа 5. Генералъ-суперинтендентъ и Духовный Пред­
седатель Лифляндской ев.-лют. Консисторш, Оберъ-пасторъ 
ев.-лют. церкви Св. Якова въ г. Риг'Ь, Д-ръ филос. Карлъ-Гот-
лобъ 3 о н н т а г ъ — въ II. д. 60Г0СЛ0В1Я. 
1810 г. декабря 13. Ординарный профессоръ Дерискаго Универси­
тета Иванъ-Видьгельмъ Краузе — въ п. д. философш. 
1810 г. декабря 13. Придворный ПроповЪдникъ Его Императорскаго 
Высочества Принца Ольденбургскаго, Пасторъ ев.-лют. церкви 
въ г. Твери, Иванъ-Фридрихъ-Августъ Ф о л ь б о р т ъ — въ 
п. д. 60Г0СЛ0В1Я. 
1811 г. февраля 22. Бывшш Инспекторъ Рижскаго уЬзднаго учи­
лища, секретарь Рижскаго Экономическаго Общества Вильгельмъ-
Христ1анъ Ф р и б е — въ п. д. философш. 
1813 г. мая 29. Пасторъ реформ, церкви въ г. РигЬ Георгш-Люд-
вигъ Коллинсъ — въ п. д. философш. 
1813 г. октября 25. Почетный Членъ Императорской Академш 
Н а у к ъ ,  А д м и р а л ъ - М а ю р ъ  А д а м ъ  ф о н ъ - К р у з е н ш т е р н ъ  —  
въ п. д. философш. 
1814 г. августа 24. Ординарный профессоръ Дерптскаго Универси­
тета Карлъ-Фридрихъ М е й е р ъ — въ п. д. правъ. 
1815 г. января 29. Попечитель Дерптскаго Учебнаго Округа, Ге-
нералъ-Лейтенантъ Федоръ Ивановичъ К л и н г е р ъ — въ п. 
д. философш. 
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1815 г. мая 24. ПроповЪдникь Домскаго прихода, и Директоръ 
губернскихъ училищъ въ г. РигЬ, Д - ръ филос. Августъ 
А л б а н у съ — въ п. д. богослов!я. 
1815 г. мая 24. Сов'Ьтникь Курляндской ев.-лют. Консисторш, Па-
сторъ ев.-лют. прихода Добленъ, Курл. губ., Иванъ-Леберехтъ-
Георгъ Р и х т е р ъ — въ п. д. богословгя. 
1815 г. октября 27. Ординарный Профессоръ Дерптскаго Универ- ' 
ситета, Морицъ фонъ-Энгельгардтъ — въ п. д. философш. 
1816 г. марта 81. Пасторъ ев.-лют. прихода Руенъ, Лифл. губ., 
Вешаминъ-Балтазаръ Б е р г м а н ъ — въ п. д. философш. 
1816 г. марта 31. Поэтъ Василш Андреевичъ Жуков ск1й — 
въ п. д. философш. 
1816 г. мая 19. Членъ Лифляндской Ландратской Коллегш Густавъ-
Иванъ фонъ-Будденброкъ, въ С.-ПетербургЪ — въ п. 
д. правъ. 
1816 г. сентября 29. Членъ С.-Петербургской ев.-лют. Консисторш, 
Пасторъ ев.-лют. главнаго прихода въ С.-ПетербургЪ 1еронимъ-
Гейнрихъ Г а м е л ь м а н ъ — въ п. д. богословгя. 
1817 г. апр-Ьля 24. Ев.-лют. Благочинный, Пасторъ ев.-лют. при­
х о д а  В е й с с е н ш т е й н ъ .  Э с т л .  г у б . ,  Д а в и д ъ  Г л а н с т р е м ъ  —  
ВЪ П. Д. 60Г0СЛ0В1Я. 
1818 г. марта 11. СОВ1УГНИКЪ Эстляндской ев.-лют. Консисторш, 
Пасторъ ев.-лют. прихода Вейссенштейнъ, Эстл. губ., Д-ръ 
филос. Августъ-Вильгельмъ Г у п е л ь — въ п. д. богослов1я. 
1818 г. марта 30. Ординарный Профессоръ Дерптскаго Универ­
ситета Александръ Воейковъ — въ п. д. философш. 
1818 г. мая 15. Пасторъ ев.-лют. прихода Кабилленъ, Курл. губ., 
Германъ-Фридрихъ Дулло — въ п. д. богословия. 
1818 г. октября 3. Посланникъ Его Величества Короля Баварскаго 
въ С.-ПетербургЬ, Графъ Францъ-Гавршлъ д е - Б р е (с1е Вгау) 
— въ п. д. философш. 
Б. По поводу перваго юбилея университета 
12 декабря 1827 года. 
По богословскому факультету : 
Генералъ-суперинтендентъ Лифляндской ев.-лют. Консисторш Карлъ 
Б е р г ъ .  
Старшш пропов-Ьдникъ ев.-лют. церкви Св. Михаила въ БременЬ 
Готфридъ М е н к е н ъ. 
По юридическому факультету: 
Членъ Государственнаго Совета, Д. Т. С. Михаилъ Михаиловичъ 
С п е р а н с к 1 й. 
Бывшш Попечитель Дерптскаго Учебнаго Округа, Генералъ-Лейте-
н а н т ъ  Ф е д о р ъ  И в а н о в и ч ъ  К л и н г е р ъ .  
Прелатъ и Библютекарь Ватикана Анджело М а и. 
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По медицинскому факультету : 
Камергеръ Короля Прусскаго, Баронъ Александръ фонъ-Гум-
б  о  л  ь  д т ъ .  
Академикъ, С. С. Георгъ-Фридрихъ Парротъ. 
По I и 3 отд. философскаго факультета: 
Шевскш Митрополитъ Е в г е н 1 й. 
Московски Митрополитъ Филаретъ. 
По 2 и 4 отд. философскаго факультета: 
Принцъ Саксонскш-Веймаръ-Эйзенахскш Карлъ Бернгардъ. 
П р о ф е с с о р ъ  х и м ш  в ъ  С т о к г о л ь м ^  Я к о в ъ  Б е р ц е л 1 у с ъ .  
В. 1866—18991). 
1866 г. марта 18. Академикъ Фердинандъ Видеманъ — въ п. д. 
древне-классической филологш. 
1866 г. ноября 29. Вице-президентъ ев.-лют. Генеральной Консисторш, 
Епископъ Карлъ-Христ1анъ У л ь м а н ъ — въ п. д. богословгя. 
1869 г. сентября 9. Духовный Председатель Ревельской ев.-лют. 
Консисторш, оберъ-пасторъ церкви Св. О лая, Христофоръ-
Гейнрихъ-Отто Г и р г е н с о н ъ — въ п. д. богословия. 
1869 г. декабря 11. Попечитель Дерптскаго Учебнаго Округа 
графъ Александръ Кейзерлингъ -— въ п. д. минералогии 
и геологш. 
1871 г. декабря 29. Генералъ-суперинтендентъ Московской ев.-лют. 
Консисторш Вильгельмъ К а р л б л о м ъ — въ п. д. богословгя. 
1872 г. ноября 24. Экстраординарный профессоръ богословскаго 
факультета Эрлангенскаго Университета Густавъ-Леонгардъ 
Плиттъ — въ п. д. богословгя. 
1873 г. августа 11. Гейдельбергскш профессоръ д-ръ мед. Фри-
дрихъ ВеЛеръ — въ п. д. химш. 
1873 г. ноября 29. Геттингенсюй преподаватель гимназш Августъ 
Ф и к ъ -—- въ п. д. сравнительнаго языков^дЬтя. 
ч/ 1875 г. сентября 16. Заслуженный профессоръ Дерптскаго Универ­
ситета, Д-ръ мед. Александръ ф о н ъ - Б у н г е — въ п. д. 
ботаники. 
1875 г. декабря 2. Академикъ, Т. С., Д-ръ мед. бедоръ бедоровичъ 
Брандтъ — въ п. д. зоологш. 
V 
1) Кром1> докторовъ Ьопопз саиза, одно лицо удостоено было степени 
почетнаго магистра фармац1и, именно 25 мая 1873 г. Рижсюй 
аптекарь Карлъ Ф р е д е р к и н г ъ. 
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1878 г. февраля 17. Академикъ, Генералъ-Лейтенантъ, Директоръ 
Г о р н а г о  И н с т и т у т а  Г р и г о р ш  ф о н ъ - Г е л ь м е р с е н ъ  —  в ъ  
п. д. минералопи и геологш. 
1879 г. августа 31. Заслуженный профессоръ Дерптскаго Универ­
с и т е т а ,  Д - р ъ  ф и л о с .  Ф е р д и н а н д ъ  М и н д и н г ъ  —  в ъ  п .  д .  
математики. 
1882 г. октября 7. Ординарный профессоръ богословскаго факуль­
тета Эрлангенскаго Университета, Лиц. бог., Альбертъ Г а у к ъ 
ВЪ П. Д 60Г0СЛ0В1Я. 
1888 г. октября 13. Генералъ-суперинтендентъ Эстляндской ев.-
лют. Консисторш Вольдемаръ Шульцъ — въ п. д. богослов1я. 
1883 г. октября 13. Рижскш оберъ-пасторъ Иванъ Л ю т к е н с ъ — 
ВЪ II. Д. богословгя. ^ 
1883 г. октября 13. Генералъ-суперинтендентъ и Сов-Ьтникъ Прус­
с к о й  е в . - л ю т .  К о н с и с т о р ш  в ъ  г .  Ц е л л е ,  М а к с ъ  Ф р о м м е л ' ь  
— въ п. д. б0Г0СЛ0В1Я. 
1884 г. октября 12. Председатель Рижскаго „Общества Исторш и 
древностей Прибалтшскихъ губер шй", Рижстй городской 
библютекарь Георгъ Беркгольцъ — въ п. д. исторш. 
1885 г. мая 31. Заслуженный проповТ.дникъ ев.-лют. церкви Св. 
Якова въ г. РигЪ, Сов1зтникъ Консисторш, Д-ръ филос. Хри-
ст1анъ-Августъ Беркгольцъ — въ и. д. богословия. 
1887 г. января 31. Директоръ Императорской Николаевской Глав­
ной Астрономической Обсерваторш, Т. С. Оттонъ Васильевичъ 
Струве — въ II. д. астрономш. 
1888 г. марта 18. Лифляндсшй Директоръ Губернскихъ Училищъ 
в ъ  г .  Р и г Ь ,  Д .  С .  С .  А л е к с а н д р ъ  К р а н г а л ь с ъ  —  в ъ  п .  
д. философш. 
1888 г. сентября 24. Д. С. С. Викторъ Генъ, въ БерлинЬ — въ 
п. д. древне-классической филолоии. 
1888 г. октября 28. Ординарный профессоръ богословскаго факуль­
т е т а  Г р е й ф с в а л ь д с к а г о  У н и в е р с и т е т а ,  В и к т о р ъ  Ш у л ь ц е  —  
ВЪ П. Д. 60Г0СЛ0В1Я. 
1889 г. октября 23. Ев.-лют. Суперинтендентъ, въ г. ПлоцкЪ, пасторъ 
Нгнатш фонъ-Бернеръ —- въ п. д. богослов1я. 
1889 г. декабря 7. Ординарный профессоръ богословскаго факуль­
т е т а  Э р л а н г е н с к а г о  У н и в е р с и т е т а ,  М а г .  б о г . ,  Р е й н г о л ь д ъ  З е -
б б р Г Ъ ВЪ II. Д. 60Г0СЛ0В1Я. 
1892 г. мая 20. Заслуженный пропов гЬдникъ Юрьевской ев.-лют. 
церкви Св. Марш, Сов'Ьтникъ Консисторш, Адальбертъ В ил л и -
г е р о д е — въ п. д. богослов1я. 
1892 г. сентября 29. Вице-президентъ Эстляндскаго Литературнаго 
О б щ е с т в а ,  Е в г е н ш  Э д у а р д о в и ч ъ  ф о н ъ - Н о т б е к ъ  —  в ъ  п .  
д. иравъ. 
1893 г. декабря 10. Приватъ-доцентъ Московскаго Университета, 
Борисъ Измайловичъ С р е з н е в с к I й — въ п. д. физики. 
1894 г. февраля 18. Ординарный профессоръ богословскаго факуль­
тета Грейфсвальдскаго Университета, Д-ръ филос. Иванъ 
Гауслейтеръ — въ п. д. богослов1я. 
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1898 г. декабря 17. Заслуженный профессоръ Московскаго Уни­
верситета Василш Яковлевичъ Ц и н г е р ъ — въ п. д. ботаники. 
1899 г. сентября 16. Директоръ Николаевской Главной Физической 
Обсерватории въ С.-Петербурге, Академикъ, Генералъ-Маюръ 
Михаилъ Александровичъ Рыкачевъ -- въ п. д. физической 
географш. 
VI. Списокъ почетныхъ членовъ. 
Въ списке помещены две таблицы, изъ которыхъ первая (А.) 
заключаетъ в гь себе имена лицъ, избранныхъ, съ высочайшаго соиз­
воления, въ почетные члены университета по случаю 50-летняго его 
юбилея, а во второй (Б.) названы лица, избранныя въ упомянутое 
зваше советомъ университета за годы 1872—1901. 
А. По поводу второго юбилея университета 
12 декабря 1852 года. 
Его Императорское Высочество Великш Князь Цесаревичъ Наслед-
н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Н  и  к  о  л  а  е  в  и  ч  ъ .  
Его Императорское Высочество Велики! Князь Константинъ 
Н и к о л а е в и ч  ъ .  
Его Императорское Высочество Принцъ Петръ Ольденбургск1й. 
Министръ Народнаго Иросвещешя, Сенаторъ, Т. С. Князь Платонъ 
Александровичъ Ш и р и н с к Л й - III и х м а т о в ъ. 
Товарищъ Министра Народнаго Просвещетя, Сенаторъ, Т. С. Ав-
раамъ Сергеевичъ Н о р о в ъ. 
Попечитель Дерптскаго Учебнаго Округа, Членъ Главнаго Правле-
шя Училищъ, Генералъ отъ Инфантерш Густавъ Борисовичъ 
К р а ф с т р е м ъ .  
Генералъ-Адъютантъ, Ирезидентъ Государственнаго Совета, Гене­
р а л ъ  о т ъ  К а в а л л е р ш  К н я з ь  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в и ч ъ  Ч е р н ы -
ш е в ъ. 
Генералъ-Адъютантъ, Членъ Государственнаго Совета, Наместникъ 
Кавказской Области, Генералъ-губернаторъ Новороссшсшй и 
Бессарабскш, Генералъ отъ Инфантерш Князь Михаилъ Семе-
н о в и ч ъ  В о р о н ц о в ъ .  
Генералъ-Адъютантъ, Членъ Государственнаго Совета, Генералъ отъ 
К а в а л л е р ш  Г р а ф ъ  П е т р ъ  ф о н ъ - д е р ъ - П а л е н ъ .  
Генералъ-Адъютантъ, Членъ Государственнаго Совета, Генералъ отъ 
Каваллерш Графъ Алексей Федоровичъ О р л о в ъ. 
Председатель Императорской Академш Наукъ, Членъ Государствен­
наго Совета, Д. Т. С. Графъ Серий Семеновичъ У в а р о в ъ. 
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Председатель Департамента Законовъ Государственнаго Совета, 
Главно-Управляющш II Отделешя Собственной Канцелярш Его 
Императорскаго Величества, Статсъ-Секретарь, Д. Т. С. Графъ 
Дмитрш Николаевичъ Б л у д о в ъ. 
Членъ Государственнаго Совета, Генералъ отъ Каваллерш Баронъ 
М а г н у с ъ  ф о н ъ - д е р ъ - П а л е н ъ .  
Членъ Государственнаго Совета, Директоръ Императорской Публич­
ной Библютеки, Т. С. Баронъ Модестъ Андреевичъ К о р ф ъ. 
Генералъ - Адъютантъ, Рижскш Военный Губернаторъ, Генералъ-
Губернаторъ Лифляндш, Эстляндш и Курляндш, Генералъ-
Лейтенантъ Князь Александръ Аркад1евичъ И т а л 1 й с к 1 й 
Г р а ф ъ  С у в о р о в ъ - Р ы м н и к с к г й .  
Генералъ-Адъютантъ, Ревельскш Военный Губернаторъ и Главно­
командующий Ревельской гавани, Вице - Адмиралъ Фридриху 
ф о н ъ - Л ю т к е .  
Вице - президента. Главной ев. - лют. Консисторш, Епископъ, Д-ръ 
Ф р и д р и х ъ - Н и к о л а й  ф о н ъ - П а у ф л е р ъ .  
Старшш Советникъ Министерства Иностранныхъ Делъ, Т. С. Христ1анъ 
ф о н ъ - Б е к ъ .  
Председатель Медицинскаго Совета, Лейбъ-меднкъ, Т. С. Д-ръ мед. 
и  х и р .  М и х а и л ъ  ф о н ъ - М а р к у с ъ .  
Председатель ОтдЬлетя русскаго языка и словесности Император­
ской Академш Наукъ, Членъ Главнаго Правлетя училищъ, 
Директоръ Главнаго Педагогическаго Института, Д. С. С. Иванъ 
И в а н о в и ч ъ  Д а в ы д о в ъ .  
Действительный Членъ Императорской Академш Наукъ, Директоръ 
Главной Обсерваторш въ Пулкове, Д. С. С. Д-ръ Вильгельмъ 
С т р у в е .  
Действительный Членъ Императорской Академш Наукъ, Д. С. С. 
Д - р ъ  К а р л ъ - Э р н с т ъ  ф о н ъ - Б е р ъ .  
Президента Лифляндскаго Гофгерихта, Д. С. С. Рейнгольдъ-Иванъ-
Л ю д в и г ъ  С а м с о н ъ - ф о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н ъ .  
Профессоръ Императорской Медико-хирургической Академш въ С.-Пе­
тербурге, Академикъ, Д. С. С., Д-ръ мед. и хир. Николай Ива­
н о в и ч ъ  П и р о г о в  ъ .  
Почетный Попечитель Митавской Гимназш, Камергеръ, С. С. баронъ 
О т т о  ф о н ъ - М и р б а х ъ .  
Бывшш Старнпй Советникъ Лифляндской ев.-лют. Консисторш,' Оберъ-
п а с т о р ъ  в ъ  В о л ь м а р е ,  Д - р ъ  Ф е р д и н а н д ъ  В а л ь т е р ъ .  
Профессоръ Берлинскаго Университета, Т. С. Д-ръ 1оганнъ Мюл­
л е р  ъ .  
Профессоръ Мюнхенскаго Университета, Д-ръ баронъ Юстъ фонъ-
Л и б и г ъ. 
Б. 1872-1901. 
1872 г. сентября 2. Бывппй Ординарный Профессоръ Дерптскаго 
У - т а ,  Д .  С .  С . ,  Д - р ъ  п р .  Ф р и д р и х ъ - Г е о р г ъ  ф о н ъ - Б у н г е .  
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1874 г. марта 4. Ординарный Профессоръ Лейпцигскаго У-та, Д-ръ 
ф и л о с .  и  б о г .  Г е й н р и х ъ  Ф л е й ш е р ъ .  
1880 г. апреля 25. Управляющих Министерствомъ Народнаго Про-
св-Ъщешя (бывшш Попечитель Дерптскаго Учебнаго Округа), 
Т .  С .  А н д р е й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  С а б у р о в ъ .  
1880 г. августа 28. Действительный Членъ Императорской Ака­
демш Наукъ (почетный докторъ Дерптскаго У-та), Т. С. Фер-
динандъ В и д е м а н ъ. 
1883 г. марта 8. Почетный Членъ Императорской Академш Наукъ 
(бывшш ординарный профессоръ Дерптскаго У-та), Т. С. Д-ръ 
филос. Германъ А б и х ъ. 
1884 марта 27. Заслуженный Профессоръ Дерптскаго У-та, Д. С. С. 
Д-ръ мед. Фридрихъ Б и д д е р ъ. 
1885 г. октября 11. Заслуженный Профессоръ Дерптскаго У-та, Д. 
С. С. Д-ръ мед. (и почетный докторъ Дерптскаго У-та) Алек­
с а н д р ъ  ф о н ъ - Б у н г е .  
1887 г. мая 16. Действительный Членъ Императорской Академш 
Н а у к ъ ,  Т .  С .  Д - р ъ  м е д .  А л е к с а н д р ъ  ф о н ъ - М и д д е н д о р ф ъ .  
1887 г. декабря 8. Действительный Членъ Императорской Академш 
Н а у к ъ ,  Т .  С .  О т т о н ъ  Б е т л и н г ъ .  
1889 г. мая 16. Действительный Членъ Императорской Академш 
Наукъ, Директоръ Николаевской Главной Астрономической 06-
серваторш, Д. Т. С. (почетный докторъ Дерптскаго У-та) От­
т о н ъ  С т р у в е .  
1891 г. октября 9. Академикъ и Ординарный Профессоръ въ Бер­
л и н е ,  Т .  С . ,  Д - р ъ  ф и л о с .  Г е р м а н ъ - Л ю д в и г ъ - Ф е р д и н а н д ъ  ф о н ъ -
Г е л ь м г о л ь ц ъ .  
1891 г. октября 10. Академикъ и Ординарный Профессоръ въ Бер­
л и н е ,  Т .  С . ,  Д - р ъ  м е д .  Р у д о л ь ф ъ  В и р х о в ъ .  
1891 г. ноября 20. Ординарный Профессоръ Мюнхенскаго У-та, Т. 
С . ,  Д - р ъ  ф и л о с .  Г е й н р и х ъ  ф о н ъ - Б р у н н ъ .  
1892 г. мая «21. Ординарный Профессоръ Геттингенскаго У-та, Д-ръ 
п р .  Р у д о л ь ф ъ  ф о н ъ - 1 е р и н г ъ .  
1892 г. ноября 4. Известный руссшй историкъ Иванъ Егоровичъ 
3 а б е л и н ъ. 
1894 г. октября 27. Ординарный Профессоръ Московскаго У-та 
Дмитрш Николаевичъ 3 е р н о в ъ. 
1897 г. ноября 11. Министръ Финансовъ, Статсъ - Секретарь, Т. С. 
С е р г е й  Ю л т е в и ч ъ  В и т т е .  
1897 г. декабря 18. Вице - президентъ Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества, Сенаторъ, Членъ Государственнаго 
С о в е т а ,  Д .  Т .  С .  П е т р ъ  П е т р о в и ч ъ  С е м е н о в ъ .  
1897 г. декабря 18. Его Императорское Высочество Великш Князь 
В  л  а  д  и  м  1  р  ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ .  
1898 г. февраля 9. Оберъ-Прокуроръ Святейшаго Синода, Статсъ-
Секретарь, Сенаторъ, Членъ Государственнаго Совета, Д. Т. С. 
К о н с т а н т и н ъ  П е т р о в и ч ъ  П о б е д о н о с ц е в  ъ .  
1898 г. декабря 3. Начальникъ Военно-Медицинской Академш, Т. С. 
В и к т о р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  П а ш у т и н ъ ,  
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1901 г. декабря 17. Заслуженный Ординарный Профессоръ У-та 
Св. Владимира Михаилъ Флегонтовичъ В л а д и м I р с к 1 й -
Б у д а н о в ъ. 
1901 г. декабря 17. Заслуженный Ординарный Профессоръ Москов-
с к а г о  У - т а  В а с и л ш  О с и п о в и ч ъ  К л ю ч е в с к 1 й .  
VII. Ректоры. 
1 авг. 1802 г. по 1 авг. 1803 г. Г. Ф. Парротъ 
1 авг. 1808 „ 1 авг. 1804 Балкъ 
1 авг. 1804 „ 1 авг. 1805 Г аспари 
1 авг. 1805 1 авг. 1806 Г. Ф. Парротъ 
1 авг. 1806 „ 1 авг. 1808 Мейеръ 
1 авг. 1808 „ 1 авг. 1810 Дейчъ 
1 авг. 1810 „ 1 авг. 1812 Гриндель 
1 авг. 1812 „ 1 авг. 1813 Г. Ф. Парротъ 
1 авг. 1813 „ 1 авг. 1814 Стиксъ 
1 авг. 1814 „ 1 авг. 1816 Рамбахъ 
1 авг. 1816 „ 1 мая 1817 Штельцеръ 
1 авг. 1817 „ 1 авг. 1818 Гизе 
1 авг. 1818 „ конецъ 1830 Г. Эверсъ 
1 янв. 1831 „ 1 янв. 1834 Фр. Парротъ 
1 янв. 1834 „ 1 янв. 1836 Мойеръ 
1 янв. 1836 „ 1 янв. 1839 Нейе 
1 янв. 1839 „ 1 янв. 1842 Ульманъ 
1 янв. 1842 „ 1 6  н о я б .  1 8 4 2  Фолькманъ 
2 дек. 1842 „ 1 янв. 1851 Нейе » 
1 янв. 1851 „ 1 янв. 1858 Гафнеръ 
1В янв. 1858 5 фев. 1865 Биддеръ 
5 фев. 1865 „ 1 8  я н в .  1868 фонъ-Самсонъ-Г иммельстгернъ 
22 фев. 1868 „ 22 фев. 1876 Г. фонъ-Эттингенъ 
23 фев. 1876 „ 7 нояб. 1881 Мейковъ 
7 нояб. 1881 „ 7 нояб. 1885 фонъ-Валь 
7 нояб. 1885 „ 1 8  я н в .  1890 А. Шмидгъ 
18 янв. 1890 „ 27 сент. 1892 Мейковъ 
27 сент. 1892 „ 1 8  м а я  1901 А. С. Будиловичъ 
25 шня 1901 А. Н. Филипповъ 
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VIII. Проректоры. 




























































1) 18 шля 1895 года, при замене упраздненной проректуры долж­
ностью инспектора, первымъ инспекторомъ студентовъ былъ назначенъ 
М. А. Бутлеровъ (остававшейся въ этой должности до 1 шля 1900 года), 
за которымъ, въ той же должности, сл'Ёдовалъ Н. И. Тихоапровъ (со 2 ав­







































богословскаго ф-та горидическаго ф-та 
Л. Эверсъ 



















































































медицинскаго ф-та философскаго ф-та 
Парротъ ст. 
Стиксъ съ 28 гон. Пешманъ 
филос.-мат. отд. ест.-технол. отд. 
Стиксъ Моргенштернъ Парротъ ст. 
Балкъ Глинка Рамбахъ 
Изенфламмъ Еше бар. Эльснеръ 
Дейчъ Гаспари Германъ 
Стиксъ Пфаффъ Гриндель 
Балкъ Еше Парротъ ст. 
Стиксъ Пешманъ бар. Эльснеръ 
Дейчъ Моргенштернъ Краузе 
Балкъ Г. Эверсъ Рамбахъ 
Бурдахъ Кайсаровъ Ледебуръ 
Дейчъ Еше Парротъ ст. 
Стиксъ Моргенштернъ Ледебуръ 
Балкъ Гутъ Гизе 
Дейчъ Г. Эверсъ Рамбахъ 
Мойеръ Еше Парротъ ст. 
Эрдманъ Моргенштернъ Гизе 
Стиксъ Еше Ледебуръ 
Дейчъ Моргенштернъ Рамбахъ 
Дейчъ Моргенштернъ Рамбахъ 
Цихор1усъ Бартельсъ ф.-Энгельгардтъ 
Мойеръ Франке ф.-Энгельгардтъ 
Парротъ ст. Перевощиковъ Озаннъ 
Л. А. Струве Еше ф.-Энгельгардтъ 
Стиксъ Бартельсъ Озаннъ 
Мойеръ Перевощиковъ ф. -Энгельгардтъ 
Заменъ Блумъ Парротъ 
Эрдманъ Бартельсъ ф.-Адеркасъ 
Мойеръ Бартельсъ Гебель 
Ратке Бартельсъ ф.-Энгельгардтъ 
Заменъ Блумъ Шмальцъ 
Эрдманъ Нейе Ледебуръ 
Ратке Блумъ Парротъ мл. 
Гукъ Нейе Фридлендеръ 
Вальтеръ мл. Блумъ Парротъ мл. 
Заменъ Блумъ Гебель 
Эрдманъ Крузе Бунге мл. 
Фолькманъ Нейе Фридлендеръ 
Гукъ Преллеръ Шмальцъ 
Вальтеръ мл. Зенфъ Гебель 



































































съ 14 мрт. ф.-Бульмеринкъ 
съ 13 сент. ф.-Руммель 
ф.-Руммель 
?> 
съ 16 сент. Мейковъ 
съ 16 сент 
съ 4 мрт 
. Мейковъ 
Энгельманъ 
съ 4 мрт. 
съ 4 мрт. 




















































































































съ 24 янв. Л. Стида 
99 















Г о д ы  богословскаго ф-та юридическаго ф-та 
1888 ' Мюлау съ 4 мрт. Эрдманъ 
1889 99 „ 
1890 99 99 
1891 съ 1 янв. Бонвечъ съ 4 мрт. Энгельманъ 
1892 99 99 
1893 съ 5 апр. Керстенъ 99 
1894 99 съ 4 мрт. Пусторослевъ 
1895 > съ 1 янв. 99 99 
1896 99 
1897 съ 5 апр. Керстенъ 99 
1898 99 съ 4 мрт. Пусторослевъ 
1899 99 съ 10 нбр. Красноженъ 
1900 99 99 
1901 п 
1902 99 99 
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медицинскаго 'ф- т а  ист.-филол. ф-та физ.-мат. ф-та 
съ 1 нбр. Драгендорфъ Мейеръ Вейраухъ 
99 съ 29 сент. Гаусманъ 99 
99 съ 25 окт. Вальтцъ 99 
>? съ 24 мрт. Мукке съ 7 янв. К. Шмидтъ 
съ 
99 
28 апр. Васильевъ 
99 
и. д. съ 11 февр. съ 
99 
5 апр. Левинсонъ-
1 Озе Лессингъ 
99 утв. съ 25 дек. ' 99 








99 съ 25 дек. Озе 99 
съ ВО дек. Курчинскш 99 съ 10 нбр. Срезневскш 
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